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César Vallejo para obtener el Grado Académico de m Magister en Educación.  
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Resumen 
La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
autoestima y Rendimiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria 
en la Institución Educativa “Enrique Milla Ochoa” de la UGEL 02. 
El tipo de investigación corresponde al “Descriptivo correlacional” loa 
participantes seleccionados fueron 234 estudiantes de ambos sexos, de la 
Institución Educativa Estatal y se empleó el test de autoestima de Rosemberg para 
evaluar el  nivel de autoestima y las notas en escala vigesimal, de los registros de 
notas de los estudiantes para la obtención promedio ponderado anual (PPA) de los 
datos en la muestra elegida. 
Los resultados indican que existe relación de la autoestima y el Rendimiento 
Académico debido a la correlación significativa (r=0.92) de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Enrique Milla Ochoa-UGEL 02., lo que 
manifiesta que existe una buena actitud global, favorable que el estudiante tiene 
hacia sí mismo(a). Finalmente concluimos que si existe correlación significativa 
entre la autoestima y el Rendimiento Académico, constituyendo un factor 
importante en la vida escolar de los adolescentes. 
Palabras claves: Autoestima – Rendimiento Académico. 
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Abstract 
This research aimsto determine the relations hipbetween self-esteemand academic 
performance of students ofSecondary Education in School "Enrique 
MillaOchoa"UGELs02. 
The researchcorresponds to the "Descriptive correlational" loaselected 
participantswere234students of both sexes, State Educational Institution and 
employment test Rosenbergself-esteemto assess the levelof self-esteemand notes 
onvigesimal scalerecord snot es students forobtainingweightedannual 
average(PPA) of the data in the selectedsample. 
The results indicate that there is a relations hipofself-esteem and academic 
performance dueto the significant correlation(r=0.92) of secondary student sof 
School MillaEnriqueOchoa-UGELs 02.,which shows thatthere is a good overall 
attitude enablingthe student thatto itself(a). Finallywe conclude that if there 
insignificant correlation between self-esteemand Academic Performance, 
constituting an importantfactoring the school lifeof teenagers. 
Keywords: Self Esteem-Academic Performance. 
